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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SU- M_A_-1R:aO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un contramaestre
de puerto.—Cambio de.destino de clases y tropa.—Resuelve instan
cia de un cabo de Artillería.—Concede permuta de cruces a un con -
tramaestre y a un condestable.—Amplia comisión a varios operarios
de máquinas permanentes.--Dispone remisión de revóivers « smith» al
arsenal de Cartagena.—Aprueba aumentos y bajas en varios cargos.
'INTENDENClA GENERAL—Sobre variación de las asignaciones de man
do y embarco, en los haberes del personal de ¡os apostaderos y au
mento de las consignaciones para material de oficinas.




Est do AayØt centrai
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz en 22 de
abril del corriente año, en la que el primer contra
maestre de puerto, graduado de alférez de fragata,
don Andrés Leira Folgar, solicita cuatro meses de
licencia por enfermo para esta Corte, Ferro! y Ar
chena, el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado y aprobar el anticipo que
de la misma la ha concedido la expresada Auto
ridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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al M. !.°O. M. Raboso.—Aprueba actas del examen de Bacteriología
del M L° D. L. Urtubey.—Concede medalla de Marruecos al M. M.
D. E.Gutiérrez.—Coneede permuta de cruces a varios practicantes.
ASESORA GENERAL—Dastino al Aud. D. G. García-Parrefia.
Circulares y disposiciiemes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
ASESORIA GENERAL—Re:ación del personal admitido a las oposioio
nes de ingreso al cuerpo Jurídico.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 30 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del EstEdo Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Alicante.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que encabeza
el suboficial D. Francisco Delgado Expósito y ter--
mina en el soldado Jacinto García Toca.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
tercer regimiento se nombren dos soldados y por
el primero uno que reunan las debidas condiciones
para la compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, le digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— WEL
drid 26 de abril de 1920.
Señores...
1: A --)izante jete del Mstrtle Mayo% osulTsl,
José M. Chacón.
















D. Francisco Delgado Expósito
• Cesareo Folgado Folgado







2.° agregado compañía ordenanzas. Eduardo Quintana Pérez
Idem. José Quintana Pérez


















Madrid, 26 de abril de 1920.—El Almirante Jefe del. Estado Mayor central, .fosé 21f.' Chacón.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el General Jefe de la división de instruc
ción, del cabo de Artillería de la dotación del tor
pedero núm. 10, Emilio Ros Martínez, que solicita
continuar en el servicio por dos años, como re
enganchado, S. M. _el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a lo que solicita el recurrente,
toda vez que reúne los requisitos .prevenidos, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 30 de abril de 1920.
El Almirante Jet?, del Estado Mayor central,
José M.' Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada fecha 21 de
abril del corriente año, dice a este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 26 de agosto últi
mo, promovida por el segundo contramaestre, gra
duado de alférez de fragata, D. Juan García Mí
O
guez, en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que obtuvo según reales órdenes de 4 de di
ciembre de 1898 y 7 de marzo de 1900, por otras de
La clase de la misma Orden y distintivo; teniendo
en cuenta lo prevenido en real orden circular de 5
de diciembre último (D. O. núm. 276), el Rey (que
Dios guardia) se ha servido acceder a lo solicitado,
por considerar comprendido al recurrente en el ar
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (i2. L.nú
mero 660).
Lo que do igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de abril de 1920.
Et Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José 114.4 Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
--.~111141~- _
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada fecha 20 de
abril del corriente año, dice a 'este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.:Vista la instancia que 'cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 15 de abril de
1919, promovida por el 2.° condestable, graduado
de alférez de Artillería de la Armada, D. Francisco
Miralles Leal, en súplica de que le sean permuta
das dos cruces de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo que obtuvo según reales órdenes de
14 de septiembre de 1910 y 6 de abril de 1912, por
otras de. 1.a clase de la misma Orden y distintivo;
teniendo en cuenta lo prevenido en real orden cir
cular de 5 de diciembre último (D. O. número 276),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicita
do, por considerar comprendido al recurrente en
el artículo 30 del reglamento de la Orden, aproba
do por real orden de 30.de diciembre de 1889 (C. L.
número 660).»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 30 de abril do 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Comisiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner quede ampliada por tres meses la comisión in
demnizable que están desempeñando en esta Corte
los operarios de máquinas permanentes a que se
refiere la real orden de 4 de enero del corriente año
(D. 0. núm. 7), por estar continuando el curso
de
automovilismo en el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones del Ejército.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.




Excmo. Sr.: Vista carta núm. 2.880, fecha 10 do
abril corriente, del General Jefe del arsenal de Car
tagena, remitiendo acuerdo núm. 72, de la Junta de
gobierno de aquel establecimiento, en el que soli
cita la adquisición de 24 revólvers (Smith Vessón»
para el armamento de los torpederos números 21 y
22, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.4 Sección (Material) del Estado
Mayor central, y en vista de que en el arsenal de
Ferrol existen 56 revólvers de dicha clase; se ha
servido disponer que con la mayor urgencia se re
mitan desde este arsenal al de Cartagena 24 re
volvers «Smith» de los que ftllí existen disponibles,
y que previamente reconocidos por el ramo de Ar
tillería,manifiesten estar en perfecto estado de ser
vicio para su entrega a los torpederos 21 y 22.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
losé 111.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefh del arsenal de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 12 del presente mes, del General Jefe del ar
senal de Ferrol, que eleva a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relación de las
modificaciones que interesa introducir en el inven
tario de la enfermería del arsenal y cargo del prac
ticante, cuya reseña se acompaña, el Rey (que





por el Estado Mayor central de la Armada,
ha te
nido a bien aprobar la modificación en el cargo
que se solicita..
Lo que do real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Nota de las modificaiones que 32 introducen en el inven
tario de la enfermería del arsenal de Perrol y cargo det
practicante.
DONDE DICE:
32) Treinta y dos sábanas de hilo, cuatro por cama.
DEBE DECIR:
32) Treinta y dos sábanas de algodón, cuatro por cama.
Exmo. Sr.: Dada cumta le la comunicación
fecha 15 del presente mes, del General Jefe del ar
senal de Cartagena, que eleva a este Ministerio ex
pediente acompañado de duplicada relación inte
resando la modificación de unos efectos en el car
go del carpintero del crucero Reina Regente, cuya
reseña se acompaña, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada, ha tenido a bien aprobar la mo
dificación en el cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el sigñor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.— Ma
drid 26 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de rellereneia.
Modificación que se ordena en el cargo del carpintero e
inventario del crucero Reina Regente, para evitar entra
da de aguas en el baño de los guardiamarinas por la
descargadl urinario.
BAJAS
2) Dos palabganas con válvulas de bronce y su tablero de
mármol,
ALTAS
Un inodoro con descarga automática.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 14 del presente mes, del General Jefe del arse
nal de Ferrol, que eleva a este Ministerio expedien
te acompañado de duplicada relación interesando
•
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se den de baja unos efectos en el inventario de la
Comandancia general del apostadero, y cargo del
Conserje de la misma, cuya reseña se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la baja en el inventario y car
go que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1920.
El Ahnirarte Jefe del Estado Mayor central,.
José M.a Cliacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se dan de baja en el inventario
de la Comandancia general del apostadero y cargo del
Conserje de la misma.
CONSERJE
BAJAS
1) Un automóvil Sial tipo «Bresettio con motor núm. 1.765,
con fuerza de 18 HP. y carrocería Laudolote.
Efectos que se consideran de reemplazo
3) Tres cubiertas.
3) Tres cámaras.
Efectos que se consideran de consumo mensual
3.000) Tres mil litros de bencina.
15) Idem de aceite especial para automóviles.
2) Idem de petróleo.
5) Kilog. grasa especial para ídem idem.
5) Idem de carburo.
2) Idem de algodón.
400). Gramos de esponja fina.
1) N.° gamuza.
1) N.° cepillo para limpieza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 172, fecha 10 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañando duplicadas rela
clones valoradas interesando baja y alta, respecti
vamente, en los inventarios y cargos de los contra
maestres Mayor del arsenal y de la estación tor
pedista, y cuya reseña acompaña, el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la baja y alta en los cargos que
se solicitan y disponer se devuelva una de dichas
relaciones debidamente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec--
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1920.
el Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Chaeón.'
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
,
cha 13 del presente mes, del General Jefe de la
división de instrucción, que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de relación valorada inte
resando la baja en el inventario de la estación ra
diotelegráfica del torpedero núm. 7, de unos
efectos cuya reseña se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar la baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Reseña dr referencia.





1 Un receptor completo y condensador de
prueba 35,00
1 Una caja de pilas secas para el receptor
y para el zumbador 100,00
1 Un detector para cristales de carburun
dun 300,00
1 Un teléfono . 200,00





Excmo. Sr.: Habiendo sido aumentada en el pro
yecto de presupuesto presentado a las Cortes para
el año económico de 1920-21, aprobado por la ley
de 29 de abril del corriente año, la asignación de
mando y embarco de los generales, jefes, oficiales
y clases, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que desde 1.° de abril citado se abone estas
asignaciones con arreglo a la cuantía siguiente:
Pesetas.
Capitán general con mando de escuadra
Almirante con íd. íd.
Idem sin mando o de transportes
Vicealmirante con mando de escuadra
Idem sin mando o de transporte
Contralmirante con mando do división
Idem sin mando o de transporte
Capitán de navío con mando, Jefes de Estado
Mayor de escuadra o división.
Capitán de navío o asimilado, sin mando o de
transporte
Capitán de fragata, mandando ..... ........
Idem segundo Comandante
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Capitán de, corbeta, mandando.
Idem segundo o tercer Comandante.
Idem o asimilados, sin mando o de transporte
Teniente o alférez do navío, mandando
Teniente de navío, segundo Comandante
Teniente o alférez de navío y asimilados de. do
tación. 3.375
Alféreces de fragata o asimilados 1.265
Guardiamarinas o asimilados 1 . 265
Comandante de Artillería, Ingenieros, comisario y mé
dico mayor de escuadra o división, percibirán, como
hasta aquí, la misma indemnización de embarco que los
jefes y oficiales del mismo empleo, segundos Coman
dantes de buques.
Las asignaciones de mesa y decencia se abonarán, las
actuales, con el aumento del 10 `por 100.
Primeros y segundos contramaestres, condes
tables y practicantes, auxiliar segundo y es
cribientes de oficinas de Marina, segundo
obrero torpedista, terceros maquinistas, apren
dices de máquina, operarios mecánicos, buzos,
carpinteros, armeros, herreros, ajustadores, pa
naderos y sargentos de Infantería de Marina 1.200
Las gratificaciones de cargo a bordo de los bu
ques de
• los contramaestres, condestables y
practicantes que figuran en presupuesto a ra
zón de 360 y 240 se elevan a. 540
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de mayo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante ,i(-3fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la -jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales', de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.










Circular.—Excmo. Sr.: Aprobado por ley de 29
de abril del corriente año ei presupuesto de Ma
rina para el año 1920-21, en el que se han introdu
cido algunas variantes con respecto a los haberes
del personal destinado en los apostaderos, S. M. ei
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que a partir
de 1.° del referido mes de abril se abonen las grati
ficaciones expresadas en la forma que se detellan:
Capítulo 3.°, artículo 1.°
A los Jefes de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol, subintendente de Cádiz, subins
pectores de Sanidsd de los tres apostaderos, te
nientes vicarios y Auditores de los mismos, a quie
nes por no facilitárselo casa se le abonen 500 pe
setas por dicho concepto sobre las 1.000 que por
destino les corresponde, se eleva a 1.000 pesetas la
referida indemnización por razón de casa.
Se restablece la gratificación de 480 ptas. a los
capitanes y asimilados que prestan servicio en las
oficinas del apostadero y no perciban otra gratifi





Capítulo 3.°, artículo 2.'
,PENITENC1ARÍA NAVAL
A los siete celadores, en vez de las 40 y 300 pe
setas que venían abonándoselo se les satisfará a
todos a razón de 600 pesetas anuales.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de mayo de 1920.
.ri.LLENDESA E. AZAR
Sr.intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Variadas en el actual presupuesto
algunas de las consignaciones para material, tanto
de las oficinas centrales como las de los apostade
ros, y aprobado éste por la ley de 29 de abril del
corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde 1.°•dei referido mes de abril
las expresadas consignaciones se abonen con arre--
glo a la cuantía siguiente:
CAPÍTULO 2.°, ARTICULO ÚNICO
Centros y dependencias del Ministerio.
Peat:4as.
Para alumbrado; calefacción, esterado, repara
ción del mueblaje del Ministerio, material de
oficinas y demás gastos ordinarios de laSecre
taria particular
Para material de oficinas del Estado Mayor cen
tral y gastos de Secretaría
Para ídem id. de la Jefatura de servicios auxi
liares
Para. material de oficina de la Inspeccion gene
ral y Jefatura d.e construccones navales
Para i.d.em íd. de la íd. de Artillería
Para ídem íd.. de los servicios de Infantería de
Marina y Comisión liquidadora
Para ídem íd. de la Intendencia general y Orde
nación general ue pagos
Para ídem de la inspección de Sanidad y servi
cios de estadística sanitaria
Para ídem de la Asesoría general
Para ídem del Archivo y Biblioteca
Para ídem de la Dirección general de Navega
ción y Pesca
Para ídem de la Sección de Hidrografía, impre
sión de cartas y derroteros
Para material ordinario de oficina y Laboratorio
Científico y Estadístico de Pesca
'Para ídem de la estación radiotelegráfica
Para id.em del Juzgado de instrucción de expe
dientes administrativos y reintegros
Para ídem id. del Consejo Supremo de Guerra
y Marina
Para material de oficinas de la Vicaría Castrense:
Para ídem de la jurisdicción de Marina en la
Corte
CAPITULO 4.°
Apostaderos, arsenales y provincias marítimas.
ARTÍCULO 1.°
Para material de casa y oficinas de las Comandancias
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Pesetas.
Para material de c isa y oficina de las Ordena





Para reposición de mueblaje y entretenimiento
del coche de las Comandancias generales....
Fondo económico de edificios
Junta Facultativa de Artillería:
Fondo económico 7.700
Escritorio 660
Gastos de experiencias 40.000
Estaciones radiotelegráficas
Fondo económico 14.850
Gasolina y lubrificantes 35.000
Hospitales.
Entretenimiento, conservación y aseo
de las capillas, etc., etc
Material de escritorio, etc., etc.
Efectos de inventario y desinfección
de casas de jefes y oficiales
Para el Laboratorio de Bacteriología.
Para los gabinetes de radiografía, ra
dioscopia, micrografía y radiologís.
Idem de fisioterapia
Para el consumo de las estufas de de
sinfección.














Para el correspondiente a los arsenales... .0.4e*
Para ídem de la Sección de practicantes
Para ídem de la Comisión de Marina en Europa
Para ídem de otras Comisiones en el extranjero
Material de oficinas
Para,las de los arsenales
Para las Comisiones inspectoras de los ar
senales
Para las Comisiones inspectoras de fuera de los
arsenales.
Para ídem de las Escuelas de maestranza
ARTICULO 3.°
Provincias marítimas
Para gastos de material de oficinas:
Comandancia de 1.« clase, a.
Idem de 2.a, a
Ayudantía de Marina de 1•a, a.
Idem de íd. de 2.a, a
Comisarías de Marina............... .......
Para fondo económico de los tres vigías de la
provincia de Menorca.
Para gastos delmaterial del personal destinado
en Larache
























Las demás consignaciones no mencionadas se
abonarán conforme a la cuantía dispuesta anterior
mente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
••••••••■ ■•••,.•••■•.-1111../11•••■■•••■••••■•••••.•~1
Vd."
conocimiento y efectos Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 1.° de mayo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Intendente general de `,1arina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.






Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria producida en el cuerpo de Sanidad de la Armada
por el pase a la situación de supernumerario del
médico primero D. Plácido Mierta Naves, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ascender a su inmediato
empleo, con la antigüedad de 24 del mes de abril
del año actual, día siguiente .al de la vacante, al
médico segundo D. Mariano Raboso Cuesta, que es
el número uno de su escala que tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias y está declarado apto
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de abril-, de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la (Jorte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) a propuesta de la
Jefatura de servicio?, sanitarios de la Armada,
_ha tenido a bien disponer que el médico primero
D. Mariano Raboso Cuesta continúe embarcado en
el cañonero Recatde, hasta que se disponga de per
sonal de médicos segundos en condiciones para re
levarle. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años, Ma
drid 30 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José" 1114.3 Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios,: de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
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Excmo. Sr.: Vistas las actas correspondientes al
examen del primer curso de Bacteriología y Análi
sis clínicos verificado en el Hospital del apostade
ro de Cádiz, por el médico primero de la Armada
don Luis Urtubey Rebollo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servi
cios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dis
poner que sean aprobadas y que se haga la anota
ción correspondiente en la hoja general de servicios
del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de abril de 1920.
14-.1 Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
José M. Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 20 del actual, dice n este de Marina !o si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
esteMinisterio .en 26 de marzo próximo pasado,
promovida por el médico mayor de la Armada don
Emilio Gutiérrez Pallardó, en súplica de la medalla
militar de Marruecos, creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente la expresa
da medalla con el pasador de 03:Larache», como
comprendido en los artículos 4.° y 5° del expresado
real decreto».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra
José M. Chaeón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden comunicada de fecha 20 del actual, dice a
este de- Mdiiina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 30 de junio de.
1919, promovida por el primer practicante de la
Armada D, Francisco Cía Martel, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del Mérito Mi
litar con distintivo rojo que obtuvo sengún real
orden de 20 de octubre de l93, por otra de prime
ra clase de la misma Orden y distintivo teniendo
en cuenta lo prevenido en real orden circular de
cinco de diciembre último (D. O. núm. 276), el Rey
(que Dios guarde), se ha servido acceder a lo soli
citado, por considerar comprendido al recurrente
en el artículo 30 del Reglamento de la Orden, apro
bado por real orden de 30 do diciembre de 1889
(C. L. núm. 6B0».
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden comunicada de 22 del actual, d:ce a este
de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de O de septiembre
último, promovida por el primer practicante de la
Armada D. Juan Gómez Piña, en súplica de que le
sean permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo por otras de primera
clase de lamisma Orden y distintivo; teniendo en
cuenta lo prevenido en real orden circular de 5 de
diciembre último (D. O. núm. 276), y considerando
al recurrente comprendido en el artículo 30 del re
glamento de la Orden aprobado, por real orden de
30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle la per
muta solicitada, por lo que afecta a las cruces que
aparece obtuvo por reates órdenes de 27 de febre
ro de 1897 y 14 de ala'ril de 1913, no accediéndose a
su petición por lo que respecta a la cruz que en
los informes unidos a su instancia figura le fué
otorgada por real orden de 28 de octubre de 1913,
por no haberse comprobado se encuentra en pose
sión de ella».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1920 .
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José M.a Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
A rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en rea
orden comunicada de 23 del actual, dice a este de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 16 de agosto últi
mo, promovida por el segundo practicante do la
Armada, alférez de fragata graduado, D. Antonio
Morales de Haro, en súplica de que le sea permu
tada una cruz de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo que obtuvo según real orden de 6 de
abril de 1912, por otra de primera clase de la mis
ma Orden y distintivo; teniendo en cuenta lo pre
venido en real orden circular de 5 de diciembre úl
timo (D. O. ualin 276), el Rey (q. D. g.) se ha servi
do acceder a lo solicitado, por considerar al recu
rrente comprendido en el art. 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem
bre de 1889 (C. L. núm. 66031.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ttenlral,
José M.a ChaeÓn.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostaderó do Car
tagena.







Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo solicitado por el auditor de la Armada D. Gui
llermo García-Parreño, ha tenido a bien disponer
que sin retribución alguna desempeño el cargo de
Vocal de la Comisión permanente de la Caja Cen
tral del Crédito Marítimo, para que fué designado
dicho jefe por real orden de fecha 10 del mes
actual (D. O. núm. 86).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 27 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Asesor general de estoMinisterio.
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeeion (Material)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
«
tos de los arsenales, que debe pasar en situación cte exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de mayo,
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Diaz Cánovas.
Madrid, SO de abril de 1920.




Relación de los Letrados declarados opositores a ingreso




























































D. Manuel Fernández Puigbó.
Ignacio López Arroyo.
» Francisco Caro Portero.
» Luis Gasque Pérez.
» Eduardo Viscasillas Navarro de tturen.
» Eloy Escobar de la Rivas
» Feliciano del Barco y Marina.
» José Vicente Más.
• Saturnino Dávila García.
• Alfonso de Egaña y Elizarán.
» Enrique de Alcocer y de la Mata
» Raimundo Fernández-Cuesta Merelo.
» Camilo Deza Díaz-Robles.
} José Asensio Puig.
• Antonio de laGarma y Villota.
} Emilio Revuelta Rodríguez.
» Luis Montojo y Burguero.
» José María Gómez de la Torre y Villa.
• Alvaro Lacave de la Rocha.
» Ramón de Campoamor y Freire.
• Manuel Carbonell Atard.
» Román Vicente García-Cervino.
» José Abia Zurita. _
» Juan Gallardo de Azpiroz.
» Juan Conejos Manent.
• José María Marco Pérez.
• Antonio Serrat de Argila.
• Mariano Moneu y Ceresuela.
» Eduardo MamolarMartín.
• Pedro Ortíz de Novales.
• Valentín Rivas Larraz.
• Alfredo Oria de Rueda y Fontán.
• Alejandro 011er Pou.
» Juan José Olaso e Ibáñez.
» Antonio Cuervo Radigales.
» Juan Pons Montanarí.
» Fausto Sánchez Hernández.
» Vicente Romero Rato.
» Carlos Moya y Riaño.
• Vicente Beltrá Navarro.
» Teófilo José Remacha Cadena.
» José Luna Moreno.
• Rafael del Río Pérez-Caballero.
» José María Cortés Bérges.
» José María Olmos y Cárceles.
» Luis Infanzón y Fernández-Negrete.
Emilio Luis Bennácer Siero.
Francisco Gisbert Belda.
} Jaime Lameyer y Lameyer.
» Pedro Rodríguez Contreras.
» Francisco Aureo Gervás y Cano.
• Marino Baquero y Rabanal.
» Basilio Martí y Ballesté.
• Alfonso de Lara y Gil.
1
en
Lo que se publica en este periódico oficial, en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
del reglamento de 28 de octubre de 1919 (Gacela
de 1.° de noviembre).
Madrid, 29 de abril de 1920.
El Asesor general,
Fernando González y Marolo.
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